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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen 
berpengaruh nyata terhadap permintaan daging ayam broiler di Kota Padang 
Panjang. Hasil uji t menunjukkan bahwa faktor pendapatan, harga daging 
ayam broiler, harga ikan dan jumlah anggota keluarga berpengaruh nyata 
terhadap permintaan daging ayam broiler. Sedangkan faktor selera tidak 
berpengaruh nyata dengan nilai signifikansi 0,463 > 0,05. Nilai R² adalah 
0,702 artinya 70,2% permintaan daging ayam broiler di Kota Padang Panjang 
dapat dijelaskan oleh variabel yang ada dalam model.  
2. Elastisitas harga bersifat in elastis dengan nilai elastisitas 0,943 < 1. Elastisitas 
pendapatan menunjukkan bahwa daging ayam broiler di Kota Padang Panjang 
merupakan barang normal dengan nilai elastisitas 0 < 0,387 < 1. Dan nilai 
elastisitas silang adalah 0,776 > 0 artinya ikan merupakan barang substitusi 
daging ayam broiler di Kota Padang Panjang. 
5.2 Saran  
1. Kepada pedagang, melihat peluang yang ada diharapkan pedagang lebih 
meningkatkan kualitas daging ayam broiler yang dijual demi kepuasan konsumen 
dan jangan menjual daging ayam broiler diatas harga yang telah ditetapkan. 
2. Kepada konsumen, agar lebih memperhatikan kualitas daging ayam broiler 
yang dibeli. 
3. Kepada pemerintah, untuk turut serta dalam menjaga kestabilan harga daging 
ayam broiler di Kota Padang Panjang. 
